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BURSARY APPLICATION FORM
In cases of financial hardship, we are able to offer a strictly limited number of bursaries.
CLOSING DATES:  Bursaries 9 May 2005, Registration 10 June 2005. 
Please note: this form can be downloaded from the Summer School  website: www.sas.ac.uk/ies/centre/Palaeography/SchoolHomepage.htm
I am a postgraduate student registered for the degree of:
At: (College/University)
I enclose a letter in support of my application from my college/university supervisor/home institution YES/NO 
I enclose written evidence that I have been unsuccessful in applying for funding elsewhere YES/NO
Signed Date 
Please explain your reasons for applying for a bursary (below or on a separate sheet):
Please send your completed application with supporting documentation to: Summer School 2005, Centre for Manuscript and Print Studies,
Institute of English Studies, Room 304, Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU
Sum
m
er
School in
M
anuscript
Studies
20 June –  24  June 2005
?
S U M M E R S C H O O L I N
M
A
N
U
SC
R
IP
T
S
T
U
D
IE
S
The study of
m
anuscripts provides a basic training in the m
ost
im
portant resources for the study of
classical and m
edieval civilisa-
tion.London contains the largest num
ber of
m
edieval m
anuscripts in
the U
nited K
ingdom
 and the largest concentration of
palaeographers
w
ho work actively w
ith these m
anuscripts.The U
niversity of
London
Library Palaeography Room
 holds an outstanding and indispendable
collection 
of
books 
on,
and 
facsim
iles 
and 
catalogues 
of,
m
anuscripts.
T
H
E
C
E
N
T
R
E
F
O
R
M
A
N
U
SC
R
IP
T
A
N
D
P
R
IN
T
S
T
U
D
IE
S
The Centre for M
anuscript and Print Studies w
as established in July
2002 by the m
erger in the School of
A
dvanced Study of
the form
er
Centre for Palaeography and the Research Centre in the H
istory of
the Book.It is hosted by the Institute of
E
nglish Studies for a part-
nership including the British Library,St Bride Printing Library,the
U
niversity of
London Library,
the E
nglish D
epartm
ents of
the
U
niversities of
Birm
ingham
 and Reading,and the O
pen U
niversity.
The Centre aim
s to develop individual and collective research pro-
jects on national and international subjects w
ithin M
anuscript and
Print Studies,and
to co-ordinate projects into broader and sustained
research program
m
es.
The Centre adm
inisters an active conference
and sem
inar program
m
e,along
w
ith the annual Sum
m
er School in
M
anuscript Studies.
T
h
e W
eb
site:w
w
w
.sas.ac.u
k/
ies/
cen
tre.h
tm
The Centre’s w
ebsite provides inform
ation about events,degree and
sum
m
ercourses,affiliated institutions,m
em
bers,fellow
s,conference
proceedings and ongoing projects.
A
s a national and international
resource for M
anuscriptand Print Studies,it aim
s to serve the w
ider
academ
ic com
m
unity by carrying
inform
ation about conferences,sem
-
inars and workshops in the subject area around the world,new
 books
in M
anuscript and Print Studies,and exhibitions.It is a portal for dig-
ital projects,and provides links to other relevant w
ebsites.Please visit
the site and w
atch us develop our online resources.
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Institute of
E
nglish Studies
Room
 304,Senate H
ouse
M
alet Street
London  W
C1E
 7H
U
Telephone:+
44(0) 20 7862 8680 
Fax:+
44(0) 20 7862 8720
E
m
ail: cm
p
s@
sas.ac.u
k
W
eb:w
w
w
.sas.ac.u
k/
ies/
cen
tre.h
tm
W
ith support from
APPLICATION FORM
CLOSING DATES:  Bursaries 9 May 2005, Registration 10 June 2005. 
Please note: this form can be downloaded from the Summer School  website: www.sas.ac.uk/ies/centre/Palaeography/SchoolHomepage.htm
Name (capitals please): Tel.: E-mail:
Address (capitals please):
I would like to attend the following course(s) (if you wish to indicate a 2nd preference in case of over-subscription please do so clearly):
Please summarise the reason for your choice of course(s), your interests and any previous academic qualifications obtained (below or on a separate sheet):
I enclose payment for £ (Cheques should be made payable to University of London. Please write your cheque guarantee card number on the back.)
Please send your completed application with payment (and, where appropriate, supporting documentation, including proof of MPhil/PhD student
registration at a UK university) to: Summer School 2005, Centre for Manuscript and Print Studies, Institute of English Studies,
Room 304, Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU
Specific course information will be sent out to you later in the Spring after we have received your payment.  Updated information will be posted on the the Summer School  website:
www.sas.ac.uk/ies/centre/Palaeography/SchoolHomepage.htm. Application forms may also be downloaded from this site.  If you have any queries please email: cmps@sas.ac.uk
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M
on
d
ay
 2
0 
Ju
n
e
ST
A
R
T
IN
G
M
E
D
IE
V
A
L
P
A
L
A
E
O
G
R
A
P
H
Y
:G
E
T
T
IN
G
T
O
G
R
IP
S
W
IT
H
L
E
T
T
E
R
-F
O
R
M
S
A
N
D
L
A
T
IN
– 
E
liz
ab
et
h 
D
an
bu
ry
 
£4
0 
(a
.m
. h
alf
-d
ay
) o
r £
60
 fo
r b
oth
 co
ur
ses
Th
is 
br
ief
cou
rse
 is
 in
ten
de
d 
to 
in
tro
du
ce 
pa
lae
og
ra
ph
y t
o n
ew
com
ers
, w
ho
 w
ish
 to
 re
ad
 or
igi
na
l m
ed
iev
al 
ma
nu
scr
ipt
s a
nd
 d
ocu
me
nt
s. 
It 
do
es 
no
t m
at
ter
 w
he
th
er 
pr
osp
ect
ive
 p
ala
eog
ra
ph
ers
 w
an
t t
o s
tu
dy
 th
e
ma
nu
scr
ipt
s a
nd
 d
ocu
me
nt
s f
or
 a
ca
de
mi
c r
ese
ar
ch
 p
ur
po
ses
, o
r t
o f
ur
th
er 
th
eir
 st
ud
ies
 in
 fa
mi
ly 
or
 lo
ca
l h
ist
or
y, 
or
 fo
r f
un
. A
ll 
th
at
 is
 im
po
rta
nt
 is
 en
th
us
ias
m 
an
d 
an
 in
ter
est
 in
 th
e s
ub
jec
t. 
Th
e c
ou
rse
 w
ill
in
clu
de
 a
 st
ud
y o
f
th
e b
ibl
iog
ra
ph
y o
n 
pa
lae
og
ra
ph
y, 
dip
lom
at
ic,
 m
an
us
cri
pt
 st
ud
ies
 a
nd
 L
at
in
; i
nt
ro
du
cti
on
s t
o t
he
 ch
an
gin
g l
ett
er-
for
ms
 a
nd
 to
 th
e a
bb
rev
iat
ion
s a
nd
 co
nt
ra
cti
on
s u
sed
 b
y m
ed
iev
al 
scr
ibe
s; 
su
gg
est
ion
s a
bo
ut
 w
ay
s a
nd
 m
ea
ns
 of
de
vel
op
in
g s
ki
lls
 in
 re
ad
in
g m
ed
iev
al 
La
tin
; a
nd
 d
isc
us
sio
ns
 a
bo
ut
 n
ew
 w
ay
s o
f
lea
rn
in
g a
nd
 p
ra
cti
sin
g p
ala
eog
ra
ph
y t
ho
ug
h 
we
b-
ba
sed
 co
ur
ses
.
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L
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– 
M
ur
a 
G
ho
sh
£4
0 
(p.
m.
 h
alf
-d
ay
) o
r £
60
 fo
r b
oth
 co
ur
ses
Th
is 
is 
a 
pr
ac
tic
al 
cou
rse
 ex
plo
rin
g b
ibl
iog
ra
ph
ic 
an
d 
ful
l t
ex
t r
eso
ur
ces
 fo
r s
yst
em
at
ic 
lit
era
tu
re 
sea
rch
in
g a
nd
 re
sea
rch
 in
 m
an
us
cri
pt
 st
ud
ies
. M
an
us
cri
pt
 ca
ta
log
ue
s, 
bib
lio
gra
ph
ic 
da
ta
ba
ses
, l
ar
ge 
on
lin
e 
bib
lio
gra
ph
ic 
res
ou
rce
s, 
un
ion
 ca
ta
log
ue
s, 
pe
rio
dic
al 
da
ta
ba
ses
, e
lec
tro
ni
c j
ou
rn
als
, e
lec
tro
ni
c r
efe
ren
ce 
wo
rk
s, 
an
d 
dig
ita
l m
an
us
cri
pt
 fa
csi
mi
les
 w
ill
 b
e e
xa
mi
ne
d. 
Th
e n
at
ur
e o
f
ele
ctr
on
ic 
ma
ter
ial
s, 
sea
rch
 
tec
hn
iq
ue
s a
nd
 u
se 
of
ma
na
ged
 d
igi
ta
l r
eso
ur
ces
 w
ill
 a
lso
 b
e d
isc
us
sed
.
T
u
es
d
ay
 2
1 
Ju
n
e
A
N
G
L
O
-S
A
X
O
N
M
A
N
U
SC
R
IP
T
S
– 
Pr
of
es
so
r D
av
id
 G
an
z 
an
d 
Pr
of
es
so
r J
an
e 
Ro
be
rts
£6
0
Th
is 
cou
rse
 w
ill
 fo
cu
s o
n 
th
e m
an
us
cri
pt
s o
f
A
ng
lo-
Sa
xo
n 
E
ng
lan
d, 
pa
rti
cu
lar
ly 
on
 th
e s
ple
nd
id 
La
tin
 co
dic
es 
ma
de
 d
ur
in
g t
he
 ea
rly
 p
eri
od
 of
N
or
th
um
br
ia'
s g
lor
y a
nd
 on
 th
e f
low
eri
ng
 of
an
 E
ng
lis
h 
ver
na
cu
lar
 tr
ad
iti
on
 of
bo
ok
ma
ki
ng
. A
cro
ss 
fiv
e c
en
tu
rie
s t
he
re 
we
re 
ma
ny
 ch
an
ges
, a
nd
 w
e h
op
e t
o g
ive
 so
me
 id
ea
 of
th
e m
or
e i
mp
or
ta
nt
 ch
an
ges
 in
 sc
rip
t a
nd
 d
eco
ra
tio
n. 
Th
ere
 w
ill
 b
e o
pp
or
tu
ni
tie
s t
o 
pr
ac
tis
e r
ea
din
g a
nd
 to
 ex
am
in
e f
ac
sim
ile
s f
ro
m 
th
e U
ni
ver
sit
y o
f
Lo
nd
on
's 
col
lec
tio
ns
.
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T
O
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H
E
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T
H
C
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R
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D
r D
or
ot
he
a 
M
cE
w
an
 a
nd
 C
lau
di
a 
W
ed
ep
oh
l
£6
0
Th
is 
G
erm
an
 P
ala
eog
ra
ph
y c
las
s i
s a
 re
ad
in
g c
las
s. 
Its
 a
im
 is
 to
 fa
mi
lia
riz
e s
tu
de
nt
s w
ith
 a
 n
um
be
r o
f
dif
fer
en
t h
an
dw
rit
in
gs.
 A
 va
rie
ty 
of
tex
ts 
(in
 p
ho
toc
op
ies
) w
ill
 b
e e
xa
mi
ne
d 
an
d 
rea
d: 
pr
iva
te 
cor
res
po
nd
en
ce,
 of
fic
ial
 co
rr
esp
on
de
nc
e o
f
G
erm
an
 co
ur
ts 
an
d 
th
e H
ab
sb
ur
g m
on
ar
ch
y, 
pe
tit
ion
s b
y i
nd
ivi
du
als
, r
ep
lie
s b
y a
ut
ho
rit
ies
, a
pp
ea
ls,
 et
c.,
 fr
om
 th
e 1
7th
to 
th
e 2
0th
cen
tu
rie
s. 
Th
e c
ou
rse
 w
ill
 b
e f
lex
ibl
e
in
 a
s m
uc
h 
as
 it
 w
ill
 b
e p
oss
ibl
e t
o p
res
en
t d
ocu
me
nt
s f
ro
m 
dif
fer
en
t c
en
tu
rie
s a
nd
 h
an
dw
rit
in
g s
tyl
es 
in
 or
de
r t
o s
ui
t t
he
 n
eed
s o
f
th
e p
ar
tic
ipa
nt
s. 
It 
is 
th
ere
for
e i
mp
or
ta
nt
 to
 st
at
e o
n 
th
e R
egi
str
at
ion
 F
or
m
wh
ich
 p
ar
tic
ula
r r
ese
ar
ch
 in
ter
est
s t
he
 a
pp
lic
an
t i
s p
ur
su
in
g.
W
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d
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ha
rle
s B
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ne
tt
£6
0
Th
is 
cou
rse
 w
ill
 ex
am
in
e m
an
us
cri
pt
s o
f
tex
ts 
on
 a
rit
hm
eti
c, 
geo
me
try
, a
str
olo
gy
, a
str
on
om
y, 
div
in
at
ion
 a
nd
 m
ed
ici
ne
 (u
sin
g f
ac
sim
ile
s),
 sh
ow
in
g h
ow
 sc
rib
es 
de
alt
 w
ith
 th
e r
ep
res
en
ta
tio
n 
of
nu
mb
ers
 a
nd
 th
e
set
tin
g o
ut
 of
ta
ble
s a
nd
 d
iag
ra
ms
. A
lso
 to
 b
e e
xp
lor
ed
 is
 th
e d
ida
cti
c u
se 
of
ill
us
tra
tio
ns
 (e
.g.
 in
 su
rg
ery
), 
an
d 
th
e a
da
pt
at
ion
 of
th
e m
an
us
cri
pt
 b
oo
k,
 p
ar
ch
me
nt
 a
nd
 p
ap
er 
to 
pr
ac
tic
al 
ex
ige
nc
ies
 (e
.g.
 th
e u
se
of
pa
pe
r d
ial
s, 
me
dic
al 
an
d 
as
tro
log
ica
l v
ad
e m
ecu
ms
, a
nd
 sc
ra
ps
 of
wr
iti
ng
 p
ap
er 
for
 sk
etc
hin
g h
or
osc
op
es)
. M
or
e g
en
era
lly
, t
he
 ro
le 
of
th
e b
oo
k 
in
 m
ed
iev
al 
sci
en
ce 
wi
ll 
be
 d
isc
us
sed
.
N
E
W
P
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ST
C
E
N
T
U
R
Y
– 
Pr
of
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so
r D
av
id
 G
an
z,
£4
0 
(p.
m.
 h
alf
-d
ay
)
Th
is 
cou
rse
 w
ill
 re
vie
w 
th
e p
ro
cee
din
gs 
of
a 
con
fer
en
ce 
in
 S
ep
tem
be
r 2
00
3 
he
ld 
by
 th
e C
om
ité
 In
ter
na
tio
na
l d
e P
alé
og
ra
ph
ie 
La
tin
e w
he
re 
ex
pe
rts
 in
 th
eir
 d
iff
ere
nt
 fi
eld
s s
ur
vey
ed
 p
ala
eog
ra
ph
ica
l s
tu
die
s i
n 
th
e
50
 ye
ar
s s
in
ce 
th
e C
om
ité
’s 
fou
nd
at
ion
 a
nd
 su
gg
est
ed
 fu
tu
re 
ar
ea
s o
f
res
ea
rch
. I
t w
ill
 fo
cu
s o
n 
tw
o s
pe
cif
ic 
ne
w 
dir
ect
ion
s: 
scr
ibe
-ce
nt
red
 P
ala
eog
ra
ph
y a
nd
 th
e o
pp
or
tu
ni
tie
s f
or
 re
sea
rch
 of
fer
ed
 b
y ‘
D
igC
IM
’, 
an
A
H
RB
-sp
on
sor
ed
 p
ro
jec
t t
o p
ro
du
ce 
th
e f
irs
t e
ver
 d
igi
ta
l-s
ea
rch
ab
le 
ca
ta
log
ue
 of
we
ste
rn
 il
lum
in
at
ed
 m
ed
iev
al 
an
d 
ren
ais
sa
nc
e m
an
us
cri
pt
s i
n 
th
e B
rit
ish
 L
ibr
ar
y’s
 co
lle
cti
on
s. 
T
h
u
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d
ay
 2
3 
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n
e
P
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O
M
A
T
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so
r D
av
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’A
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ay
£6
0
Th
is 
cou
rse
 w
ill
 b
e a
n 
in
tro
du
cti
on
 to
 th
e v
as
t b
od
y o
f
lor
e a
bo
ut
 th
e p
ro
du
cti
on
 a
nd
 st
ru
ctu
re 
of
pa
pa
l d
ocu
me
nt
s i
n 
th
e M
idd
le 
A
ges
. I
t w
ill
 a
tte
mp
t t
o s
ho
w 
th
e v
alu
e o
f
dip
lom
at
ic 
for
 th
e s
ub
sta
nt
ive
 
his
tor
y o
f
th
e m
ed
iev
al 
pa
pa
cy.
 T
his
 w
ill
 a
lso
 il
lus
tra
te 
th
e v
alu
e o
f
ap
pli
ed
 D
ipl
om
at
ic 
as
 a
 ge
ne
ra
l m
eth
od
 in
 h
ist
or
ica
l r
ese
ar
ch
. S
om
e L
at
in
 is
 n
eed
ed
 fo
r t
his
 co
ur
se.
IL
L
U
M
IN
A
T
IO
N
A
N
D
M
A
N
U
SC
R
IP
T
P
A
IN
T
IN
G
– 
Pa
tri
cia
 L
ov
et
t 
£6
5 
(in
clu
din
g £
5 
to 
cov
er 
the
 co
st 
of
ma
ter
ial
s)
Th
is 
is 
a 
pr
ac
tic
al 
cou
rse
 w
he
re 
pa
rti
cip
an
ts 
wi
ll 
be
 h
an
dli
ng
 a
nd
 u
sin
g t
he
 to
ols
 a
nd
 m
at
eri
als
 of
th
e m
ed
iev
al 
ill
um
in
at
or.
  D
ur
in
g t
he
 d
ay
 w
e s
ha
ll 
ma
ke
 a
nd
 la
y g
ess
o, 
wh
ich
 is
 th
e b
as
e o
n 
wh
ich
 la
yer
s o
f
lea
f
go
ld 
ar
e p
lac
ed
 in
 m
ed
iae
va
l m
an
us
cri
pt
s. 
Th
en
 p
ar
tic
ipa
nt
s w
ill
 la
y l
ea
f
go
ld 
on
 ge
sso
 w
hic
h 
ha
s p
rev
iou
sly
 b
een
 la
id,
 b
efo
re 
th
ey 
ap
ply
 go
ld,
 th
us
 il
lum
in
at
in
g, 
an
 in
iti
al 
let
ter
.  
Th
e p
ro
pe
rti
es 
of
go
ld,
typ
es 
of
go
ld,
 ty
pe
s o
f
ges
so,
 ve
llu
m 
an
d 
pa
rch
me
nt
, d
iff
ere
nt
 b
ur
ni
sh
ers
, c
ur
in
g a
nd
 cu
tti
ng
 of
qu
ill
s w
ill
 b
e c
on
sid
ere
d. 
  A
 b
rie
f
loo
k 
at
 p
igm
en
ts 
an
d 
tem
pe
ra
 p
ain
tin
g w
ill
 in
tro
du
ce 
stu
de
nt
s t
o t
he
 
ap
pli
ca
tio
n 
of
col
ou
r, 
an
d 
th
is 
th
ey 
wi
ll 
do
 on
 th
eir
 in
iti
al 
let
ter
. A
ll 
ma
ter
ial
s a
nd
 to
ols
 su
pp
lie
d, 
an
d 
pa
rti
cip
an
ts 
wi
ll 
go
 h
om
e w
ith
 th
eir
 ow
n 
gil
de
d 
an
d 
de
cor
at
ed
 in
iti
al.
 N
o p
rev
iou
s e
xp
eri
en
ce 
is 
ne
ces
sa
ry
.
F
ri
d
ay
 2
4 
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n
e
L
A
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W
R
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G
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m
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n 
£6
0
Th
is 
cou
rse
 is
 a
 re
ad
in
g c
las
s d
esi
gn
ed
 w
ith
 th
e a
im
 of
aff
or
din
g s
tu
de
nt
s w
ith
 in
ten
siv
e p
ra
cti
ce 
in
 re
ad
in
g a
nd
 tr
an
scr
ibi
ng
 th
e h
an
dw
rit
in
g u
sed
 in
 la
ter
 m
ed
iev
al 
E
ng
lis
h 
ma
nu
scr
ipt
 b
oo
ks
 a
nd
 d
ocu
me
nt
s.
Th
e d
eve
lop
me
nt
 of
E
ng
lis
h 
ha
nd
wr
iti
ng
 w
ill
 b
e e
xp
lor
ed
, a
nd
 a
 va
rie
ty 
of
tex
ts 
(in
 p
ho
toc
op
ies
) e
xa
mi
ne
d. 
Pl
ea
se 
sta
te 
on
 th
e R
egi
str
at
ion
 F
or
m 
yo
ur
 p
ar
tic
ula
r r
ese
ar
ch
 in
ter
est
s, 
so 
th
at
 a
s f
ar
 a
s p
oss
ibl
e,
ma
nu
scr
ipt
s a
nd
 d
ocu
me
nt
s w
ill
 b
e s
tu
die
d 
rel
eva
nt
 to
 yo
ur
 w
or
k.
C
ou
rs
e 
F
ee
s:
Co
ur
se
 fe
es
 c
ov
er
 th
e 
pr
ov
isi
on
 o
f
do
cu
m
en
ta
ry
 m
at
er
ial
 n
ec
es
sa
ry
 to
 c
om
pl
et
e 
th
e 
co
ur
se
s,
pl
us
 te
a,
co
ffe
e 
an
d 
sa
nd
w
ich
 lu
nc
he
s (
w
ith
 e
xc
ep
tio
n 
of
ha
lf-
da
y
co
ur
se
s,
as
 in
di
ca
te
d)
.A
ll 
sp
ec
ial
ist
 c
ou
rs
es
 a
re
 li
m
ite
d 
to
 1
5 
pl
ac
es
 to
 a
llo
w
 fo
r i
nt
en
siv
e 
tu
iti
on
,s
o 
ea
rly
 a
pp
lic
at
io
n 
if
ad
vi
sa
bl
e.
Yo
u 
m
ay
 a
pp
ly 
fo
r a
ny
 c
om
bi
na
tio
n 
of
co
ur
se
s,
bu
t p
lea
se
 n
ot
e 
th
at
 a
pa
rt 
fr
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